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La metodología en bachillerato es muy amplia y el docente debe jugar con ella para que los alumnos 
entiendan conceptos complejos. Gracias a esta amplia metodología podemos escoger diferentes actividades y 
diferentes agrupaciones para “desmenuzar” estos complejos conceptos y poder ir de lo general a lo específico 
sin perder de vista el concepto general. En este caso se trata de un juego de rol con agrupaciones grandes de 
10-12 alumnos sobre los presupuestos generales del estado, PGE, en el que los diferentes grupos de alumnos 
harán de gobierno, oposición y ciudadanos. El objetivo del juego es que los PGE se aprueben por consenso 
entre todos. 
Es un juego de rol al que jugaran los alumnos de primero de bachillerato de ciencias sociales 
que cursan la materia de economía sobre los presupuestos generales del estado, PGE. El juego ocupará varias 
sesiones, en concreto 6: explicación y ejemplos, dos de preparación y tres sesiones para representación, una 
para el Gobierno, una para la oposición, una para los ciudadanos y la última para los tres. 
Dividiremos a la clase en tres grupos: gobierno, oposición y ciudadanos. Y a cada grupo les daremos tantas 
copias como integrantes del grupo haya con una pequeña explicación y unos datos, que ellos mismos deberán 
investigar: deberán prepararse el crecimiento económico, el déficit permitido, deberán investigar sobre las 
partidas de los PGE... 
Los datos que ofrecemos a los diferentes grupos son: 
GOBIERNO 
PIB español 2013=1.181.600.000.000 €. Les doy un PIB anterior para que ellos aprendan a buscar por 
internet datos fiables y lo actualicen. 
Déficit permitido por la UE: 2% del PIB=23.632.000.000 €.  
Estás en el gobierno y tienes que cuadrar los presupuestos generales del Estado. Puedes incrementar 
ingresos, bajar gastos o hacer las dos cosas. La partida en negrita no la puedes recortar puesto que es el capital 
mínimo que se necesita para hacer funcionar correctamente un conjunto de partidas que he agrupado. No 
puedes bajar más de un 30 % ninguna partida. 
Ten en cuenta que en 2015 entran más jubilados a cobrar la pensión, que estamos en crisis y que los parados 
continúan aumentando, que hay mucha presión fiscal (parte del PIB español que servicio para pagar los 
intereses de la deuda pública) y que en 2015 los intereses de la deuda pública seguramente serán más altos. 
Con el resto de partidas, tendrás que intentar cuadrarlas pero siempre pensando que los ciudadanos son tu 
prioridad y que tienes que tenerlos contentos, porque ellos te han votado por tu claridad y honestidad. 
Ten en cuenta que la oposición también debería de estar de acuerdo con tus decisiones, siempre es mejor 
unos presupuestos aprobados por todos que unos presupuestos con grupos en contra. 
El grupo que yo considere ganador obtendrá una nota numérica por persona que haya participado. Si no 
participas no la obtendrás. 
Recuerda: tu objetivo es reducir el gran déficit presupuestario que tiene tu economía durante tantos años y 
buscar los objetivos que tiene Europa para España. 
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La tabla que he realizado para hacer el juego es la siguiente: 
Ingresos ordinarios     
  Impuestos directos (IRPF, Sociedades, patrimonio) 98670 
  Impuestos indirectos (IVA, tabaco, alcohol, hidrocarburos,) 69077 
  Actividades de les empresas públicas -5000 
      
Ingresos extraordinarios     
  Deuda pública 30000 
  Venta de patrimonio público 0 
  Impuestos extraordinarios sobre el patrimonio privado 500 
  Tasas 7300 
  Rendes del Estado 2500 
  Transferencias de la UE 12000 
  Organismos de la Seguridad social 120000 
 
Gastos 
 Justicia 1600 
Defensa 6200 
Seguridad ciudadana 2500 
Política exterior 1600 
Pensiones 115000 
Prestaciones económicas 12500 
Servicios sociales 2200 
Fomento de la ocupación 5800 
Subvenciones a empresas 28800 
Acceso a vivienda 820 
Sanidad 4000 
Educación 2200 
Cultura 937 
Agricultura, pesca y alimentación 8400 
Industria y energía 1800 
Comercio, turismo i PIME 1100 
Subvenciones al transporte 1600 
Infraestructuras 6700 
Servicios generales 7000 
I+D+icivil 5600 
I+D+i militar 757 
Casa Real 10 
Alta dirección 633 
Administración financiera 5000 
Deuda pública 30000 
Transferencias a les administraciones públicas 50000 
Prestaciones parados, persones funcionalidad diversa 100000 
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OPOSICIÓN 
PIB español =1.181.600.000.000 €. 
Déficit permitido por la UE: 2% del PIB=23.632.000.000 € 
Tienes en las manos la propuesta de presupuestos para el año 2014 que ha hecho el gobierno. 
Como ves hay un déficit muy grande que no es tolerable, el gobierno tiene que hacer algo. Puedes proponer 
aumentar los ingresos, bajar los gastos o hacer las dos cosas, pero tengas en cuenta que los ciudadanos son tu 
máxima preferencia, y no quieren que se los aumenten los impuestos, no quieren pagar más tasas... y están 
cansados de tantos recortes. 
Ten en cuenta que en 2015 entran más jubilados a cobrar la pensión, que estamos en crisis y que los parados 
continúan aumentando, que hay mucha presión fiscal (parte del PIB español que servicio para pagar los 
intereses de la deuda pública) y que en 2016 los intereses de la deuda pública seguramente serán más altos. 
Debes convencer a los ciudadanos de tu propuesta. 
El grupo que yo considere ganador obtendrá una nota numérica por persona que haya participado. Si no 
participas no la obtendrás. 
CIUDADANOS 
Deberás saber el PIB, el déficit permitido por la UE, el crecimiento, indicadores macroeconómicos (paro, 
inflación…) 
Tienes la oportunidad de estar presente a la aprobación de los presupuestos generales del estado. Como 
ciudadano no tienes voto para aprobar los PGE, pero sí que tienes voz y puedes votar al actual gobierno o la 
oposición, dependiendo quién piensas que lo hace mejor. Tenéis que tener en cuenta que tienes muchos de 
conocidos y familiares al paro o jubilados. Además los ciudadanos estáis cansados de tantos recortes en 
sanidad, justicia, educación y cultura. También estáis cansados de las subidas de impuestos y la creación de 
nuevos impuestos. 
El grupo que yo considere ganador obtendrá una nota numérica por persona que haya participado. Si no 
participas no la obtendrás. 
Todos los grupos deberán calcular la suma de los ingresos y la suma de los gastos. Saber diferenciar los 
diferentes ingresos y gastos y calcular el déficit o el superávit. Además deberán conocer cada uno de los 
conceptos y saber explicarlos. 
Otro de los objetivos que pretendo con este juego es que el alumnado aprenda a buscar datos en internet, 
que aprenda a trabajar y coordinarse en grupo a aprender conceptos nuevos y enseñárselos al resto del grupo, 
a hablar en público, a saber estar en un entorno diferente al de clase, a tener espíritu crítico, a saber respetar 
diferentes opiniones, a tener empatía (siempre se acaban recortando en las mismas partidas que todos hemos 
criticado al principio del juego: educación, sanidad, aumentar impuestos), a valorar a sus semejantes, a 
participar y por supuesto a conocer conceptos económicos como PGE, partidas de gastos, partidas de ingresos, 
déficit, PIB, presión fiscal, UE, objetivos presupuestarios y presión fiscal, por ejemplo.  ● 
 
